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IO'! 
caisP, !'{•rlip;(· arr point dr• nw spt'•rial de la statistir[IH' Pl dt• !a p;(•np;raphir· 
brJlanil(lll'~. 
nans till!' prochaine séancr, j'<•.urai l'honnenr dr pr(:~ruter à la Socir;l{• nn 
sp(•cimen dP rr• raralog!lr, av<'!' l'indic<llion drs faits r·onmrs Pt dt•s lacmu•s ;, 
n·mplir . 
. \1. lk~t~aistw pn~sr:niP il la Soci(·tt~ dP~ fnüb dt• ~o~·l'l' rmnm11n 
(.!ug!ans J'r!!Jia), rrrnnrquahles par l:1 diYPI>Îir'• rie lr·ttr~ fnrrtH·~ rt dl' 
lf'lll' gTn~-:Pllt'. 
Il f<~it ohsener qu'eu s'appuya111 t•xclusirmnenl sur Ir·~ filracli'·r·r•s de <'r•s 
frnits, Pl l'Il nP trnant pas COlllJlf" !l" 1!-'m orip;lllP biPn cmmtH', m1 sprail anwn(· 
à voir, dans chaennc riP CPs forrlH"', a! riant tl'Psp(·ces hien caractr'•ris{Ps; fJll't•rlln· 
IPs noi\ ordinain•s, lrs gros~es noix rnp;nPIIsPs, lr•s noix oblongtws rt !a noix 
nairw, ronde ou düprim\•c, ;, llt'Îilt' pius grosse qu'mw rcrisr des hois, qni lni 
a étt; enroyéc <Lhignon par .\1. \Hlr•nosi, il y a pins de dilfér<'nre qu'entn· 
rd le., dn pin sieurs \oye. s amr'ricains, tenus jllSl[il 'ici ponr dr! honnr•s esp<\cl's. 
li <·n conchlt 1{111' les \oyers rentn~nl dans la eatéi!:orie des a·rtres piaules cnhi-
' ée.; :pw l'on rite rnnune tri·:' pol~ tnorplws (les C•IC'nrhit~c{•t•s, !f•s Cmcifi•rrs. 
it's ;1rhn•s ;, rwp:ns !'l ;, 11oya11x), Pl cela a\C'C d'antan! plus de raison qu'ir la 
1ari<1hilih; dt~ );.,rrs fruits s'Jjonte cei!P rll'~ fr•nillr•s. ljlt'on lrnm•• simplPs ou 
rornpos(•r•:;, l'IJiit'n·s 011 d(:roiipé<•s, !'Ir. 
Cr·s <lilli;n'!lt'r•;; de formes, ch: taillr: d <l'~spect, dans une nu\HH' r'SJH\n•, 
amqllt'lil•s, jn:;qu';, cc jour, !r:,; botanistes n'ont dorm(: qrr'une J:rihle allr•ntion, 
pmbahlcmrat parce IJII'ils {:tairut sou,; l'ernpirt• lk lïd!·P <llH' l!'s lariatious tlt's 
plantes sonmisrs ;, la cnltnrr: étaient d'insigni!i;rnlr•s IIH)Jlslr·nositr;s, rr•s rfi(J',~­
rmn•s sout beanco:rp pins anciennes <iu'on ne s!'rait lent(· dr• le croire. Ellr•., 
ont dt; tl<üà sig11alées par nanhin, 1pli reconnaît, dans le No~t~r. Iles races très 
di:;tinctr•s par la grosseur des fruits, ainsi 1p1e par la dureil; et la coloration cln 
h(lis. Il y a plus, l'li tH' !ui-mènw park dt• plusieurs es;;rce~ <11- \o~ I'I'S, 1111i 
diiTiTt'llt par la d:rr\'1(• 011 l'rlpaissr·ur th• la coquille, Ir• llOlnbn• de loges cln 
fruit, uni- \Hl qnadrilocnlain•, t•L PHlin par la faculté de prodnirl' rlcr;x f~Jis l'an. 
Tous lr:s arhn·' d'allri•.•nnt• rnltnrc sont dans Ir· n:t~me ras, Pl nous \Oyons rlt'·.F1 
(flH', pour le Pr11niPr Pt l'Oii\ iPr, l'litu·, \arron, Col11mellt• et d'autres <lllll'nrs 
mrntÏOIIIH'nt lill n::nhrP consirJrorahlP ri<' rac!'s d dl' \a:-Îr;l(·s, d(•si;:;nt'·cs par 
atrlant dl' noms <lilTr'-r!'IJ!s dans la lang~:t• popui;Jirr•. ahsolllllll'lll conllll!' nons Ir• 
\nyons anjonrd'lmi dans nos catalor~rH"s d'arhn·s frniliPrs. 
On JH'IIt l<•nir po•tr rrrtain <JIH' pl11s IPs rPclrerclw,; des hotallislr's sr• llllll-
tiplierolll dans celtP notnel!e Yni•·, qn'on pom..-~it appt'IPr l't•,.rhfr'.~l' ,/; .~ 
r'Silf-1-,·s. pins e\aclp•; sf•ronl Il·~ di<~p;no~<·~' ~p{•ciliqiii'S, Pi pl11s uni!'ornH' aussi 
clt'\Ïendra la uolioll <l<• l'r·spèc<'. l 11 dr•s pn•mier~; h(•n(·(icr'; ~lui en r(•sultcronl, 
s!'ra <h> dt'·chaq.(er la srit'IH'P rl'nrw mni!iltult' d'r•spi·ces nN·!'~ a11 hasard, 
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sans raractères dNPrmiru\s, dont la nom:•nrlatnrc snrcharg(• la m!~moire, et 
qui !'l'tHlt'nl fatigant f'l srm\'cnt très inutile l'emploi de ccrtaim•s Flon•s locales, 
où ]ps honnr•s rspr'res sont, pour ainsi dire, prnlnes rhns la rnnltitnrlf' rlr•s 
lllilll\ :tÎSl'S. 
\L Eug. FntH'nÏ•W, \·iei'-:Wr-t·•'·tain,, dnnnr~ lr•dnrc de l:t r·ommn-
nicatiou :-:niY<illll', arh·•·:-::-:•'·r• ,·, la Soci•'•t•'•: 
111-: 1.1 \".\l.Et:l: lfi'\'I'Oiii(.II'E ET "1•:\ïiJIE\L\1.1·; liT\ Jll<:l:t:ll\1:, 
l'"' :li. 1.\·on ili.'!'fU:u. 
()udiP imm•·nsP pO:·riodt> lit> ma 1 ie rh· naturaliste 1 ir•ni s:· r:'·n·ill••r, s•· rajo·u-
nir, st• passiomwr :1 la 'ru~ ([p.; ,;_rhantillmts tlc mnn IH·i'hiet· dt• la p\-ninsnk 
••spagnole, de r.t•s échant ilions n•cneilli~ p:·rulanl nue 1'\fl:ttrial iDn 1ohmtain· de-
Y•'II!It' UIIC Cil!IIJl<l:,\llC r[(' sept aHS ! 
l'osP'!. dar~:; lH:·s s<I\1\Cllirs !iddl'.s, rli1ines planlt.~:; castillan,•.;, llaYarrai;,:•s, 
ara~onaisP-<. \ alt•n;·aisPs el catalallt''; apparaisst•t. a1 Pl: l('s r!iarmes qui lin·nt 
t!l C(lli foni t•nmrP les délicl's cle ma 1 ie! llr•ssuscilr'z d(' YO!n• frnide demenre, 
noms amis, noms illustres! Dessinez-YnHs, montagnes, rnllirws, \astes d(~srrts, 
m·<·c r.:eLtr• parm·p hotaniqnr inapr•rrm·, i~norl·e dl' loth. 1'\CI'jli{~ rht scrutateur 
~~ide ljtti sa1 ail ~ drePlt•t· l'aliment dl' sa passiou! 
Et f[nand je 1icns i1 feniiiPII'I' œt hrrhicr, chai[Hl' plantt• !'•1oqne, n•traœ à 
ma JWils!\1' des st~èncs gran·s, cles 1 ictoin•s, des ren•rs, flps joiPs, de la tri~­
tessr•, des regrl'ts, les 1icissitmles, ll's instabiliL{·s inhérentes lt l'état de guern~. 
C'Psl lou tl' uni' histoire écritr snr le pétales ct les feuilles de ces échantillons. 
Parti <Ill\ JH't'lllÎersjours dl' mars 1808 cotmne médecin militaire, je ne ces-
sai poinl tm i11sta111 df' consacrl'r tous mr·s loisirs professionnels aux recherche~> 
d'histoin· naturelle .. J'ens le t'ill'<: bonhPur, malgré le caprice des armes, de 
rentl'l~r. apri.·s la lougne p{•riode signalét>, dans le loyer domestic1uc, arec ec 
ln~sm· scienliliquc l[ll'on IH' me disputa jam;~is et qui ne coùta it persomu~ ni 
nru· plainte ni nn reprodw. 
\lon hrhiaire botaniCJIIC fut l' lo'ncft,",·idiwn de J>prsoou, etui, à mes yenx, 
jusliliail son épigraphe in Jl111'I!O co,,ill. C(•tait lill don de l'autem· In<'me . 
. Je touchais i1 ma liugt-huitième anuée, lorsCJUC je franchis radieux la fron-
tièr·e inl\'l'lWtionale ;, ll'llll, et .i<• fis JH'CSI[UC toujours 11 pi Pd IP trajet de cette 
(1) La premiùrc pa1·tic de cc traYait a ét~ lue par ~1. Ll•Oil tJufour à la session 
extraorrlinaire tenuP ;\ llord~nnx. Voyez le Bulletin, L YI, p. t;2(i. 
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